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Resumo 
Este livro de procedimentos é um dos produtos do projeto Enablin+, uma parceria europeia no 
âmbito do Leonard Life Long Learning Programme. O objetivo do projeto é incrementar a 
qualidade de vida de crianças com necessidades de apoio muito complexas e intensas, inovando 
uma formação vocacional contínua interprofissional. Este livro visa acompanhar o processo de 
formação do formador e formando. O livro contem sugestões de um programa de referência e 
de métodos de trabalho. O DVD inclui alguns exemplos de boas práticas que ilustram diversas 
iniciativas direcionadas para uma participação mais inclusiva e maior envolvimento das crianças 
em atividades 
